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IIHII.I.IMl IN A IIAI'.n WICK
AT (III. Ui'.M.
- IV.N.M.- --
A rcnl linnl rock formation bus
encountered in llin nil well
nti'l Driller Ibrnhlll llml It tllfll-ru- lt
hi make very rnpld progress.
However, lie keep iMiiindlng uwiiy
nml nl noon l'rldny linil (tono about
ten feet In (tie rock.
Mr. KnWIn will not bo nbln to get
mil of III bed until llrsl of 111
xxyck nml II I liable In lm several
daye yet before lm gels bark on tli
job, but in (lie meant lino tint work
will lm kepi poliiB nhoul I ho mine ns
If ln wn bore.
iv. K.tv
Mr. W. Hlaekhurn Willi
wry delightfully wllh a
bridge pnrly nl hrr homo Monday
ntliTiioon In bonnr of Mrs. Win.
wbo leaves Saturday for
licr liniiii' in SI. Until for h Mill
of I wo or more month. During tin'
afternoon ilainty refreshments were
served. 'I In' guests were: Miwdamcs
liowliim, I'riri'. Dp SnnMir', llrnwn.
K. II, I'.llhll. Iliiuninii, nml Ml
Trt'ia lllnlr. 'I'lin rupsI prlp went
In Mr. McI.iiiibIIii nml Mr. Ilniwn
i revived tin- - highest wort'.
Anollicr delightful party hnnor- -
Inir Mrs. Mrl.iinslilln who given by
Mr. Kenneth Itrmvn nl her home
Thursday afternoon
Mrs. Paul .1. DiiiiIIiir rnlerlnllied
I lit- Itriilge I'.lllli nl licr Iioiiii' mi
North Mnln slrcel Wedne-iln- y nf- -
Ii'I'Ihhiii. Tin' parly wn In the mi
Inn uf n farewell for Mm. -
lln.
Wlttlaiit !. (iarny left tlii week
lor Ulllhnm, Arkansas where bo will
illl with friends.
-I- I.H.K.
Mr. K. M. Nelson returned Imin
f i ii vill In Kl I'iimi 1'rhf.ty
w. S. K.
Mr. W. II. I'enilsr. iifhT n lvn
week's visit hero with relative mill
friend, returned In her Iioiiii' In 111
I'litn Inst l'rldny.
--iv...
WHAT Alti: Mil' (ilVIM
IV. N.
I'inuticinl i'ii'iiIm ilncnine In llm--
'Ii.' Iiti-I- iiii' full nf urgciiee nml
jP 'pliit'li". 'Micro i ninny i pirn'
nut your money mnl .nimum' in
iinlforiii nr In skirl In llml uil
give it. You hnxe Imiighl dough
nut ur a pie for Ihe boy In the
trenches; now you buy some tlirllt
slump, soon nn buy innri' Liberty
IhiiiiI. Yiiii Iiiiii' giicli b tin' Ib'il
Cion nml llin Y. M. ('. A. nml lb
Snlintinii Army. Ynu huio dropped
something In for tin' Inbnrcn fiiml
iiml for Ibi Miiilisii!'' Itk. Ynu
ban' IhiiibIiI wool for knltllliK, sent
niiPHKiiinf. given snuiothliiR for lilt1
orphan ntul HcIrIiiii widow
nml contributed to n Inrtil ur fund,
I'tr. fir.
I there nn end? There i not
until tin' Kri'iit end. Tin lit lino
thntiiny adviser in the Hulled Stale
ever wrnli' win Hip llii'':
"Wlilb" someone (.'ivi' bi lib'
ii lint nm ynu piling? Ibliil; n niiii
ulo."
Wbnl nm nu ulvlim. ynu iilm run
limit' nml go about your virtually
unillturbpil Runimr What nr yoyJ
SlvlIlK lllli'll oll UlltIK II III) II f
lint fi'lloiiD iilm llubt ili'iiiimiH mill
cnntit'M, t'llibirt' lltrnt'inu Hllltl'I'lliK
or niin'rnbb" illifnnifortf
Wlial ban" ymi mhi'II nr what
run ynu ulmf 'H" ilfninmU ilinli
vour iiuitipy il.i mint' mpblly. II l
Hip wny Huv liavo In i'iiiih'. It n p
"rtjuMMilH Hip prnwuri' iibli'b nmr If
pill upon ynu. Ilvu till prt.ni
mi Inilirnllnu nf ynur imn imoi
fnitunii. Ynu mi' Ihth. bolim iiki il
for ynur inolii'y lull nnl ynur llfr
Till Hit' wny In iiblfli Hip lio
rnln nf the nnlion bnkt'n mil nf
it podki'ln: lli faiblon in ivbirli
limn' bnblt a i p liuio'il nut nml mm
iiiiuiily ilii'liillui' luipnii'il. I loin
Clili'i'gu Tribune.
l.nlHir liny I'nirlninallon
In ncrortlnnco with law,
Wnoiliow Wibinii, PiPblpnt
or Hip I'iiIIiiI MUiIph, nml W.
K. I.lnilpy, tlnvrrnnr nf Hip
8IhIu of New Moxlrn, Imvo
pmclaliupil Momlay. tM'pteni-b-
2il, IUIU. ns Iibor Dny,
nml A .NnliotMl llolldny.
I tliiTpforn wpirsl Hint
Hip rtlien nf IViliiiiilius
Hip day n micli, nml
inerrliftiit clnp llit-l- pInri'H
nf bunlni'f from IluK) a. in.
In r.m p. in.
J. ii. nuMit
Mujnr
Oiliunbti. X. M. Auk. ), H
iiaii m:s these: hays
Mill KAISKII l ltOM FHO.NT
- IV. H. It
I'Iip war iii'ivit fiiiui Hip paslrrn
friilil IIipp day I bnd iipivm for Hip
ilii'iimu piviplp. Uunlatluii from
Herman npwuinper poilray lb
sIixhii Hint niprhntiff Hip people In
Hip I a rue rltii't. Tbat Hip people in
Hit) "IimII low ii nml country are
ripinlly d"priied I iml In be tlmibt
pel.
Tbp Liberty loan bnml buyer nf
Hip prnci'illiif; Innu linvp Ibelr sliaie
ill Ibe iiircpf uf Hip enlenti' alli5
I'bey furuili Hip nIiipiv nf imr iml
inly In tic III I lit! I 'ImihIh uml b
billlil lil. lint nnly In rale. eipiip.
nml in'iiil our "olillei-!- . oier, not only
to nipply lliem nml our nllb' wilb
fmxl uml munition, bill more limn
.Kinoaw.0no (if lliflr money bus
been loaned to our nlllei w Dial
lliey limy prnfoeulp llin wnr wilb
Igor nml nlri'tiitHi.
IV. H.H.- -
Mrs. I'.lanor M. Ileaii rit'i'iiiil ii
Her from Mix. Hal .lone nf
AiuipIi' Kliilbm Hint Mr. nml
Dean nml tbvir llin"' rbll
drt'ii uf Wbllller. Cnllfnrntn. were
Willi dlplherla. NntlilllK In III
illi'lltp llin decree ol Hip attm'U
lm lipen
A iiuuiber uf 111 l'aii iii'iel bmU
iiriiMil III Innu I'riilny pii'tilliu In
hHpihI Hip hi1 bop Saliinlay uiulil
The lm Million In Hip Imp are in
form of n military order, nml
;Iip military hltn in belius rnrrlpil
out fur Hi? wIiiiIh imrty. "I lit Kii"t
are In be htllt'leil nt Hip linmp ol
viiriinn iirmy nml Imin uintrnn,
I'liPiily-uiii- p cirl wiiP pxpt'i'li'il.
TIip Knlllim; elul t with Mr
K. A. Menu IbU TIiitp wn u
liood ntli'liilalirp.
IV. s. .
'I'Iip Dpworlb l.i'iiKttP bn Iippii r'
ornfiiilied el Hip M I', churiii. A. .1
Weld IipIiik pruttiileul. 'llieri' will he
uliurt huriul iilrelu: tol lowed by n
iuhIiipii merlin Siimlny, Siitem
her. I. nt J. OH o'clock. KverylMiily
enme.
-I- V. s.
I'Iip (Hllcerit nf Hit' Jllli
tnfnnlry nre wlilnu Hip Aimul lio
for Hip regiment, 'llin coininllleiH
lire nil uf the men from Texa. mid
Include the fnllmvltiB lieutenant'
ijlutntM. Mayo, Petty. White, Scale
Myt'l1 ItiMinlelle. Hontleii. Kill
Sleeper, Mel unlet, Hitrrell. Wnod
biiili, Hill. Marshall, Clark, Kirk,
(nrii, KtinK l.ittlellebl, uml lllcb
nrdxiii.
- -- iv. s. N,
Mi. .Iiihu D.illon returned home
Puiidej frnin n nbmt null with be
luolber ill Hull her, Tc,l. She lln
aei'oiopanled home by her niece,
Ml-- . lieurRii Pnuloivky nml llltle
win. Mr. I'nulniviiky will vlull here
lv.il week.
Mr. .1. I., ttreenivnud enterlalm
Intl Knlurilay eieuliiK wilb n theater
porly In bmior uf Ml Mabel Itnby
who ha Iippii iHlthiE In lowu for
eiernl day. After enjnylliu til
iiliniv Hip youiiK fnlk uere nerved
ri'frehinenti.
40I.IA (iAIt.NKII AMI MHH.
MMtll.t: l Atil.lSII MAIIIIir.ll
IV. H. .
Mr. Myrtlu Kngllili liecnuip Hie
bride nf Jolly Onrner lnl Sunday.
Aupuil Xilb, nl Hie home nf Mr
I.unra II. Illlehle, mother uf Hie
bride. The home win wry prelllly
ilocornled fur Hip nccalnn. SoVcnil
nl llin iiirrtl Intimate friends nf lite
cnuplo were present. Including Mre.
C'eorite M. liiineron, of III I'neo. a
frh'iid of Hip brld.
Mr. Hnriier lin liieil In Odiun- -
bil for evcRil ytMP wheie lic bn
large number nl friend iilm mb
her bappilie.
Mr darner I empluieil in the
iiluiu erilrp at Ibi place mid
ha relileil liere fur ceveinl ywirs.
Hp ii n brutlier nf Cotigrrwunnii ''"l'U
,N. (inrner. nf Ibe 1Mb lo.xni enn
Mrp4iounl illilrlcl. who' renldeiiep
I tlinlde. Ten.
Jolly lm ceeu much nerilcp iiloivg
Hie New o liuud.ir
line mid bn had miiiip lery nicll
HC experience, lie willed for llilll- -
fM'll wiine fnuw ii few year nm hy
cnpturliiR (ItHile handed Hip notitr- -
I'iiih Mexknn Immilt cIiIh( ShtMr
llnth Mr. and Mr. (Vnruer w
in the liniiliiwrlnl lielel
when it wn plundernl nml burnwl
hy I'miclm Villa on March 1'. IHItx
hud Ibey incli Irarely lumped wilb
Ibelr llii'.
Dip ninny friend nf Ibi impulnt
ouple exleml hiirlbwl cnuimluln
lion mid wMi lliem a hiippy nml
prnl"-- lite.
W.S.U.
s ami: (iivas
niANCi: iii aitivsii wiiioni
IV. , S.
More it Inn HioiiMiml Mildler
fiiiui Tiiihs Oklahoma, Cnliinut".
ii'W Mexico mill Allonil lllleiel
urn cIinii ii.nl) hi uiiiip niiii''.
Illiwl uf lbee b"illg lllili'l'Ntei mill
Inreismer. SerreUry nf Wnr linker
ordered Hint niii win Inekoil uf- -
llcieut klhiwledne nt Kiwlioll. ur who
were nimble In rend nr wrile bnuli
gu In trliool. ha ih In Ibe forma-
tion nf II lincblliK hirre of 7 paid
tiiii'her, .'M iiillilnry ne-- ib'liilled
iulrucliir. mid Jii inliuili",r
liMieher. 'Ilii'e nre Under III" dl
reclloii nf .1. II. 'hilnr. Arms Y. M.
C. Aediieiillnnil secretary for Cmnp
Tiiivi.
-
- v. . v
UYl llll TAINS IN IKIMHI
III' IHIIillllAY
- IV. M, M,
Ml Mar I Cbadborii enter
tained M'icilil uf her inilllg friend
nl a hhl lei. i) parly l'rldny AfiuuM
There Here dllferellt iiiilll'"
plaied dnritig Hie eieniiig. ivliikuin.
chip In mid chip mil, lihle nml n'ok.
Ic. nlwi ilancliif. Ilefnhinenl
iveni erieil. The gul were: C.ir- -
meii Simle MrCiillnuah,
lllhi'l Iteeil. Mabel llob. (illice Sell
Isnbt'l Moeley. Maliliela Palmer.
Mary Minn. Vtrn Clindborn, iliiune
llniliplnil. Dan Clinilboru. liellon Al-
ley, lllllle McCulluugh. I.lngutn
llurkheml. nml llngeii ChrlMeuwm.
iv. s.
Mr. and Mrs. Othu Jiihiwin umde
a trip overland to Kl I'asn. Clint ami
libn. Tcxii Mnnday Ibe 10th
home Hie following Sumla.i.
'Ibey Weill wllh Hie mh'Ulloll nl
Ihihiiig uml hunting but gmiie wn
carce Ibey, report Utile ucce
bill n glnriiiii gnnil time.
-i- v. S. S.
Mr. .1. I.. (iieeiiuiMHl enterlnliieil
Hie PupIi Iruuip Cnnl Club lul
Snlurilay alleiuoon. 'Ibe usual
game were plnyed, ibn were In
nddilioii In Ibe llieillliers lb" fol
lowing named guest preaeilt: Mi.
II. M. Ileed, Mit Mi'linuloy. Mrs,
Spencer, mid Mr. Miller, n ilslbfi'
frnin Houston. Texn. Dellelmis re- -
frebinpuls ivpi'p nerved duriiiK lb
I'fleriiooii.
liny u Thrift Stump every day
wmnvi oi.i'vu:i:ns wwikii
rim Acrivr, scHvicr,
iv. a. it--
to Hie woincii of New Mnxleo
Will you heli ourboj1 in
Ijiml b) helping tin mn nwuf
'Ibe frml grniier nnebiliou uf
Mountain Park bine inkwl the Wu
man s I.nnd Army of Nexv Mexico for
IM women for the month of Oeto-b-
to pick nmt paek Hie apit emp
fjiiiiate at I M rnr IihiiI.
liH! yenr women in Hub
land wnrkeil mi llin farm, Thnre
are lodny
.."! women wnrkliw in
Hie lmrn and Held nf New York
slnle lllolie.
Already in .New Meilen there a lit
innliy palrlolle mpiad of women
nilng crop.
Will nu Join Ibe rnnka'?
I'd r infornmlbin npply to Mr. J
t Tnilliunler. .HI West Lend Ale
Demln. V M . chairman I.una Co
Woman I .and Army, nr Mhm llenl;
Y W C. A I Inst est llwie. Qimp
l .Hi).
iv. R K.
HOCK IIO.NKK COILS IKIWN
IN llliriLYI' SHCONH inn:
H.H.
llwk Hniie. nt Memplils. Tefintw- -
ee, Wa defealiNl lie-- TlUSty P
nllia b i.lnrenee Kid Itnss In a fas)
pwIiiIh llfleeu iwind Ixoit. On ac
rteinl nf the ddler haling In maki
l heck al eleirn n'clot'k the llgh
IIH Hlnpml al the end of the thlr
leeiilli nmml.
'Ibe Ctilllest iiu ileeldeil by Ihrei
)mlif. Inn nf iihoin were nrni)
nml the tbiid being .lark I .on
den. One of the juibos vnie Ibiel
one mund nf the thirteen, and nellh
-- r of Hie other otp Iiiiii iHittc
linn n dniw nut nf any mund. lb
l 4, tl Mr IhiI le't fnl tgeMigli
fin1 Clarem'e Kid llo. wlm ha be
enme ii wunderful lighter since In
"iilisliil in Hie ;'llli Infantry.
Hock Hones r In lined the inldillp--
eight coloie.1 champlonhip nf Hie
mubl ix ben be Ill's! came In Cnlum
hits. IhiI iiH'e then he has Ihcii de
(Htleil liiice. Ilrl by SpeeillHill liny
den. ami Hieu by Ibvts.
What Ibe Inn wmil In ee now
leMll IwfWeell laib'U Hlld Iim
'Iheci' I not nier die nr nix iliml'
dllfereiice in I hell' W el.hl and tberi
no ipieiou but what II would )h
i"jr mi even iwnlch
A etiiil has been miiitMeil by Hen
ly O.ivl for next Monday night Ilia'
a hummer, the liwiu eieul i
llflt en inuml go between llaby li
nell of Ihe .'lib Infmilry. mid lkit
Ming Kid llee. uf HI Phmi. i'bew
Ikii folMhl II leu lound Ixillt nl
.llll) Coin III. Calii'll aetllllg Hie lie
Isioii. Iml he did not bnie nnylliiiu
better limn a ilrnw out nf Ihe en
xucim'iil II lie had Dial
(Ink Parker mid Jne I'oril nil
wnp punclies ten round mid Ihcrt
will also be a gix preliinilHiry. Se
i caul mi iinolher ige of Ibis I
.,e nf Ibe Courier.
101 II TAIllHiS Ar.ltllH.KI
I'l l OUI C.l.liW IICUIM
S. H.
'Hie rHirl HiHt Hie noiiiimitiot
tor tin- supreme bench nn Hie re
publican ticket will probably tin nf
leieil In .ludge Herbert I'. Ilaynnhl
of Alhuipienpie. anil Hint many ol
lb" prominent republican nre ii
IHirlhM l.lml'oy ellher for giiiermu
nr eongies. should, nml i. ciirour
aging repuhllcan of the stnte lull
Ibe Mlef Hint the wrly will be unit
isl UiIs fall, .luilge Itnymilil I
)niing JiirUl ii lm has iiiiuIh nil any!
able reputation in the second ills
i tt t for ability nml luipnrlinlily. nml
lllllle not considered a politician lie
is known In be claim to Hie cere
which Is nf the llrst Importance in
any candidate for the supreme lniirh
reenrdlcs nf parly and party poll
liei If both pintle will cmitliir
lb' ir nomination to xucli men a
mi: iiami or mi;
A raddtib breught into the
rlty llrtt ofihe week by chat
llenlli Is mi almnt mrfit't
huinali hand. Ibe riHita gruiv- -
hut In ii shne In fin in Ibe
lingers nul thiinili. Mr llenlli
did mil nolle Ihe xeg- - i
'aide lrnk Iml it ivn ihiIhI
by n girl euiplnyeil nl Hie
Ulnr reslaiirnnl where the
rnildlh bud lewn mild. Mr.
llrndle) uf the Columbus
)ii(l illnre ha prewrved Hie
blind nml ha il on exhlbillmi.
firl mipemtiriim mid 4
Imagine il I Ihe "hand nf
ftile" Hie rlmiiifall
nf old Kaiser Hill
)
HINSlliniJ SHOW 10 A
PACblil) IKH'M,
.
Ihe Ylrglnla Mlulrl wen' hereil Momlay nlghl. The hmx did
wit airlie in Inwn until after n
I'elnck In the eietiiug. and It im
half wt nlw Itefwe (he pwrform-
lee lrled. Iieierlhelee III") hai
iwekwl bouse nml I here was ted
eti tHiHlln rnnm. 'Ilie bmxe(
tl Ihe Texns (iraml Ihsnlre hi V.
hso Ibe fnltnwing night. The iikiii
wer mild Hint be wIIuhI Hint he wai
bmilitg In a lent in It) Pan. (or M
hill had lieeu Ihe ch' be woilh
I'nie i'iiiH'elel Unit dale uml lelimili
I Cnliiinbu for another petruriu,
lliee.
On Hie distributed In Imu
.vn ii Miiile ii hlch lllt every lm
ly attempted In work but emly fmn
eie ihv(iiI Ihe ne.Wni wn
nlncinc nf lx llsures In Mltite
hi lh.it llbeti a.lil.'il Ibe IoIhI wul
M- l. 'Ill hiHire gieti In ixfirsi
with were I. ;i, A, i. awl ii, and ymi
iiibl ue n nwny of each ilguc
s ynu wmitetl. II iill cannot b
vrkel Hccnrtllllg In Ibe lntriH'
em stveti on Hie ltll. but Ihe ex
munition gHen by Ihe manager n'
he how I In place Inn llgllies II
be Mime upwre, for Instiilice tin
leure ones. 'Ibi glie )m It b
tail wllh ami )ou have ii
Igllle. I e three llgllle ibree- - HIM
not her llgnre one mid ynu lime H
Vl.S.H.-
Mes. H. H tHitiltter wnl own I
.1 Pn Silliibiy In ti tiUM' hi'iptli
eliituilic Willi her on Albeit "nr
lener. nieiiiind III u nw I'onl So
lan car which mi brought In I In
inn (iariige for Die fiemiug lag
nute 'the mine by way of Ui
'nice n here Ibey bought miiiic
leuclie and poor for canning.
U.K. s
l.lngnin HurkliHad. mui uf post
unter nml Mr. I.. I.. Hnrkbeiul, let
A'twliiesday for I'tiltim, MtsHiri
vbere he will enter high school
.iiHiuin was inry popular with Hit
n) uml girls of Oiliimbus and ivil
e nileil b lliem.
tninuld. I.imltey. hill. eic. IJu
late will be wife. Ibe deiiincrnt
,irniuie In put nut a ticket nf ctetii
iien. ami II Is In be Imped the) will
iml thai the republican will eou
itiue In annnunc e proper t leetbws
Hlllier C. Yeeder nl m ega, I
.lie lliol ucliie uf Ibe i
ciiiiilidale for goierunr ami i Mil
o be In a bur way nf capturliig lb
leu rulic muuiii'ilioii. He has w
cured rouiilernble nltmice fmu
i nieinber of the former suppnrler
I (inieriMM- - de llacn, xxhll" nlber
Iiiiip gone to (fare la, of 111
rriba couiily.
Oeuincnillc lendei- nre making
lri UK tilfnrl to imluce Chief .lullue
llaniwi lo a cnudidati), fai
Hie I'uiled Stale Smigle iigalnil
Sennlor I'all. who will pmtmhly br
Ibe republican nominee for nmitlun
lerni.
IV, S. H.
liny Thrift Stamp!)
PINTO IIIUNK VAI.tlAIII.l--
TO KlIAt.l, (iMllllkMlltS
IV. g. H,
Albert J. Wold, eaxhler of Hie
CnllimblM Stale llatlk, plaHted n few
hill uf plilbi lienti In IiM guileu
which bale made in uintinllv gteel
aecotml uf llwmelvs. Many a
plu had llin Idea thai the piulo
mild not be uswl as itrhw beam
Mil Hit Is wthhb. They have been
using I hem hi Ibe Vbl heme right
along uml Ihey nre jut ns god
nml Ibey lenir well, Iwi
log lieen plckeil tiften and )nl Ihe)
keep coiulli ami ww the iln nf
lull nf bliHim.
Mr. Weld hu one uf Ibe bl get-
len Iii I mm. Ihoiigb Hits U hi 1ii
atleinpl He ha a variety uf oltill
plfltited and every I bin ImIm line
Hi Bstiteli poanuU are Mrnfmr uo
iNHtally wen. and bn aNi has wui'
eabbage gnuvlng thai btk a. n
Ihey liquid ntaliire all right. Ill
Mlh are a giHiil as o fwild ex
iw"! In ee nilwlierti.
Itnrl in Ibe .print Mr. Weld of
fered a rnh prhw fw the best IH'W
war CHUlnti. hhp w lm Iwil a nr
deti kxsl jiwr whs b1IisxI In rmn
peie. There nfV iH vr- Httuy nw
aniens in Innu btil th" fmi Hint
sh planled are InnklHSt gtnl ami
ire t)lHg well fw Ihe Iemib4e nml
pmhH' nf vkinliiig nml lakiitg care
f lliem.
II I led loo tale ihiw In pkilil a
lew pinto hme. 'Ibey nre mipmwI
In mature for siring bum in six
ek. mid ue en n expect (pwmI
towing wmitber fur nmeh kntgei
periwl IImh this.
Auynne wsblnr In p4eHl plnlo
vel may gel snme mhhI (ruii X.
Weld by applying In Iilm.
h. ..
VltMl .lOIINSON IMMtllll
mcaiiows unci; sioiii:
Zeiwi Johnson, fnrinerly nf Coluui
bus IhiI who bns rsblel In HI Ph
for Hie Nit two ear, was here
on a illl Ibi ueek. He
that Ihe Meadow Drug lnre wa
for sale nml lie tpilckty cbeuHl a
leiil for Ibe properly. Hp will re
turn lioill alloc the lll- -l uf uexl
llionlll In bike charge of Hie -- lop-
it lid will bring hi family Istck lo
Oililtiibu.
Xmki a limtber nf Hny nml otle
lohustUi nf the Palace Mmket mid i
pilte well known by Hie nld Hue t -
of l olnmbn ami Hie Valley
- II.H.S.
ii ,i. b(..rt.i; piiiipaiiim;
to iiirn iiN in coi.iMiu s
H.S.S.
I). .1. MrCanley, hIh relile ui
Culuiuhu seiernl yenr ngo, IhiI lm
been living In laming recently, i
omlne bnck In go Into bnslmt il
ii the owner of Hie UmIfp lailhllng
which has Iwmi neeupiHl by the Ited
ilrns fnr the wtsl few mmillHk, nml
ww Hint Mr. MeOnuley has decided
hi ne hi building himself it mil
necessary for Ihe lied Cro- - In
llml new ipmrlers. 'Ibey lime been
using Hie Uidge free of any rental
c burg".
Sinee Hie renioml of mieit of tile
ti0s iwm UeintUR tuislua
loo slmv for Mr Mr
liiule), wblcli iiccoiuiIh fur the
biiuge nt Ibi lime.
JACK HltHIA IS NOW Till:
Vll.l..(ii: MAHSIIAI.
iv.
11 Mnckey recently lemlered hi
ns Village Mnrshnl and
nt Ibe meet lug uf the Hoard nf Trus-
tees Tuesday evening .luck llreen
wn nppolnted In Hie nflleo. .lack I
one uf Ibe h"l nfllcei In be found
an) where, and Is an Rood
fellow nml there I no question about
bis making n good uinrsball nmt one
Hint will enforce Ibe village laws
in Hie proper wny. We ciingrulu-Inl- e
Hie Hoard of Trustee in Ibelr
selection.
ITill! OOt
3 t 2 0tt t tv AAAA
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BOXING
Event, for Welterweight Championship
of the Border
CRYSTAL THEATRE, Columbus, N. M., MONDAY,. Sept. 2, 1918
' J .0
BABY CABELL
JOE FORD
COLUMUl 8 Itltitt
MAIN EVENT-1-5 ROUNDS
Battling Kid Reyes
of El Paso, Texas
142 Pounds
HENRY DAVIS
VS
Baby Cabell
M. G. Co. 24th Infantry
145 Pounds
This bout will decide the weltcrweigh cham-
pionship of the Border. These two hoys met
on July 4th, last, and put up a real light From
start to finish
SEMI-WINDUP--- ROUNDS
IRON JAW GINK PARKER vs JOE FORD
130 Ibi. CO. II 24TII INF. 136 lbs. CO. B 2ITII INF.
A grudge fight for the Lightweight Championship of the 24th
A CURTAIN RAISER
Doors Open at 8:00
First Bout Starts at
General Admission $0.55: Reserved $1.10,
Ringside $1.65, Including War Tax
Ladies Patronage Solicited
Secure Your Tickets in Advance
Tickets on Sale at Johnson's Pool Hall, 12th Cavalry and
24th Infantry Exchanges
1 VVVVY a t ?'
BATTLING KID REYES
'
,4.
GINK PARKER
MANAGER
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urn nul lied from carrying iml your
expectations nml desires when jrou
liaxu money
In the Bank
Your Hank Account depends on
xxhat ynii save. II In mil n matter
Of Good Fortune
Acquire, (In saving liulilt xvhllu your
iiit'diiiu U small mill II will Im easier
as your iitcomo Increases lo
Increase Your Bank Account
Now is Hi" (iMrltino linn lo open
mi Account wllli us.
COLUMBUS STATE BANK
III' COU'Mllt'H. N. M.
i : : : : :
",Monry .Make tlm Way Knsj"
Columbus & Western New
Mexico Townsite Company
PROMOTERS OF COLUMBUS
See u for town lots, business and resilience
property. Oil Leases and Valley Lands.
i .. ..
I
X
I
Y
2.
,. .. New Mexico
J. R. BLAIR
MANAGER
Columhuf,
FORV
Hir. UNIVERSAL CAR
Those, mi' economical day nml iii Hh Kuril i!ur Ih'coiuus
ii morn Intense m'fosHity In ynii ex cry ilay, Imhuii by reason
iif n tmlvral amice hut I'unl supplies every day it has
become ii lnrH' port in Ihn lnmincvw n living. II U a dally
nwawlly Ihi'iiium' It proves n dally it'nnniny. Ymi luivi Hit'
clinic uf a variety of IiuiIIm, from I In' snappy rtitialiotit In
Hip il" lino Sedan. Iluuahoiit $1; 'louring car ir(i; Coupe-l-
(Wfii Town cur Wi; Sedan Jrtlfi; fine Inn Irurk ('.basis
Them- - prices f. o. Ii. )lri)l. Your order solicited.
A. J. EVANS GARAGE
COLUMDUS. N. M.
Grain Hay Wood
I am prepared to fftrtiisli ynii your Oats
Corn, Chops, W eat, Peru n a Chick
Feed, Baliy ChicXecd, Feterita, Uran
Maie, Cotton Seed Meal, Alfalfa and
Sorghum I lay, Wood.
M J. YarbrougK
A. D. FROST
Hardware Furniture
Cash or Credit Phone 3
THE COLUMBUS COURIER
NEW RLT.K8 CiOVKHXINO C(,- -
.
8KHVATI0N W WMKAT
W.H.SV
Tim recent careful survey liy the
fond administrator of Iho Milled
Slates, l'rnnce, KnglawlttiidTlaly of
llin fooii resources of Iho two Inin- -
ilreil niul twenty million people llghl- -
UiK (ieruintiy shows (lint to lualii- -
IiiIii enough supplies nml necessary
reserves against disaster there mutt
be maintained In all roimlrlos a
of wheal Hour during the
coming year. It hns lieon mireed
Hint the wheal lircait of iiIIIm shall
nntalu twenly per cent of nlluir
grain Ihiin wheal and II Is only Jml
thai we should hear our share In
this saving and our bread should be
at least universal wllli Ihoso who
are sulferliiK morn greatly fulfil the
war than ourselves. Distribution
jiinl lraniHirtatii)ii clrcuiiKtnnri In
the fulled Stalts pniidw II Heft.
wry lo rely ery lanely on oliui- -
lary acliuii our liniiiea lo enfnrre
HiU inixliire.
'I'lii' vlclnry bread imi made U
hul!iiiiie and there I mi illtlleul- -
ly In prepamllmi. We denire to
inplinl(e Hie furl llml mlTttln
iillllui'd lieluw are for what bread
and Hie iwiIiik of wheat llinir bill
Ihey are not intended In illsplae
he large me of corn limul. V
miKt eal Ihe lulxliiif wllli wheal
Hour In addition lo our minimi run- -
iiinptlou of corn biend. I'm' Ihin
pin pe rctuhilliio nr fWiuiilHled
below eiriH-ll- KpteuibY I.
vidiug llrsl for the prirlloti mid
marketliic. by Hie iiwinifncturlng
and dlHlriuiillOM lrade of Ihe roun-l- r
. of a mhed Hour cmiifilylng wllli
(lie international policy whleli will
In axilll.ible for iiiitIi;ihi by Hi
household.
Si'i'otnl, in reKulnlliiun coverliur Hi
cae where Klinlslil wlnwl Hour Ik
ild by Hie retailer. Hint lit Hi"
name time 20 per cent id oilier ri-
tual lloum inili-- l be Mild colnciilntl
Third, rrqtilrltw llml all bflkees
bread kIiiiII coiilulli W per rent ol
oIIut itiiiiI mid Hi" fond iiilniilii- -
ll ill Ion rellex iiihiii Ihe liouieliolili'r
of lli'ji'innilry lo mix at leiul '.mi tci
cent of Ihe sulMtltiile peiMiW liilol
Die wheat Hour al home for all use
Com until fur line of corn bread
should Im purcliaM'd ptunti ly
fiiiin coiiibliiiiliuu al'- -.
It H desired lo lnure n upply ol
ready mixed Hi nil's mi the iniikvl
cud lo hae miller Mini iIhuIcim nf
ell klmN eui'oiiniif Ihe ich- - mid lc
nl I til" lluiir "i that Ihe country iiki
In- - mi a mixed llinir IkkU without
iiii'i'olly nf telnlli'in making com-
bination hIc4 of llmir and siilx'i-Inlc- -
All such miMi'il llmr mndi'
acrotiliiig lo Ihe following
lunn ih'iilld be lalH'led "Vb'lory
I'UHIilCAi'lON
of
iM.. July in, 1!U8.
W. S. h.
Notice In luncliy ulvan tluil
ICilson V. of Wnlniil
Wclln. N. iM., who on Doc. I).
UUt'i, niiulo hotnestcuil entry No.
0142S0, for N' nectton 11, twp.
32 S. ranee 17 W.. N. M. I.
Meridian, litis Mend notice of in
tcntlon to innke final
to claim to the
l.ind nliovp ik'tcrlbwl, bsfore
tleorjre U. S.
nt Hncliltn. New Me
on the flth ilny of Scptembot.
1018.
imrnoa no wltrwse:
Phelps ami Frank Keeton,
pf Walnut Wells, N. M..
Willlnm iMcKiiiiu-- ninl .Imiion II
IlnbciKou, of Itnrhlta, N. M.
JOHN IIUUNSIDH
c.iLiron.tu.1
(kocoLATE Shop
(JtIOCOLATCS
JRcpular
IhclttJ in CioTwtiM FeJwcJ Raxts
All kinds of soft drinks. We sine
the best at
KING'S CONFECTIONARY
Mixed I'lour" and are lo be labeled
Willi lliu Ingredients In order of their
proportion. Tho Hour so mixed
must ho milled In wllli
tin' standards of Ihe United Htnten
food ailminUlrallon.
No mixed Hour (oxrepl paneake
HiHire shall ho mnde or inanufnc- -
lurrd except hi th oxart propor-
tion a imllinwl below. Mixed
wheal and barley Hour shall be In
proportion of four pojntdt of whval
lo nun pound of barley Hour.
Mixed wheal and rrn Hour shall con
tain the of four poundi
ol wIikiI Hour lo oiin Hiund of corn
Hour mixed wlnwl, Imrley and roru
Hour shnll contain Hie proportion
of eight pound of wheat Hour to
on oiind of Ixirley and one pound
corn Hour. Mlied wlimt and re
Hour shall contain Ihe priortioii
of Ihree miiiiiiI of wheat Hour and
not Iihm limn two pounds of rye
Hour. Whole wheal, entire wheal
or graham Hour or meiil hall con- -
lain at leant ninety-th- e ier rent of
Hie wheal borry. All the iilmve vic-
tor) mixed Hour may he wdd wllh-m-
MilMtllule hul al no greater
Hlce froiji Ihe miller, wliolesnler r
retailer than in Ihe enm of stnndari!
xx heal Hour.
'Ihe new rulallom
Ihe y ride. The relal dealer
slliiis slnmlard wheat Hour Is
in carry in slock ellher bar
ley Hour, corn imwl ttf com Hour
and wllli exwy flle of wheal
tell a riinililiHillini of wine one
or tfw of Him In the pwporllo"
of ime khiihI suNtiliilet In each
lour hhiimU of wheal Itwir. N
denier may force any other ulll
tnle in roinbiiinllon iimhi Hie con
inner mid Ihe uNliluteit mul con
form lo Hie ttutHlards llxnl by Hi'
Unllml Slate fiMid ailiiilnllralioi
'Iheie ar' wime loenlilli'o Miere olll
er siilntllnln me iixiilliible mi I
which relailerw may wish In rarr:
In nnler Ui mint this situation Hi
following ilinira may also w m I
lit such coiiibliiatioiMi in lieu of lb
iiImiw Hour. If Ihe cii'loini'r o !
maniN. at in one pound lo "iir i
'our iunl of wheal Hour llial I
vn!llr. mllo. felerlln Hour and inenl.
rice, mil, imcnul. Iwan. Mtnt".
,we( Hilalo and buckwheat llou
I'uro rye Hour or tin! may In- - noi l
as a tuMiluto bill ims- -t - wild
pioMirliou of al lensl vo hiuiiiU cf
rye Willi lluw imhiihIs of wheil
Hour. The roretolnsr rule appl)
all dictum mid oxcltuuw Iran--
HnitW m w,'ll a o Iim ol Hour
fiii ini'in iiulriw iiMHlilleil by spwii I
iililHiUitcelnetil of lll federal fiMi I
adiiiiiiltlralloii of Hie tnl" wliei
lite mill Is located, acting Willi lb
npproviil of Ihe tone eonimlll
ihe previous rulM lliiiilliu im
ilay supply. Ihe rule llmillii
.ile h reUuler of when! Hour
in elglilh of a barrel in rltn - and
inarter nf a Imrrel In npnrwiy set
lli'd distrli'ts are rechnh'il lh
Mile llinlltim Ihe sale of Hour l
millers lo wliulewlei s or whnh .i
its lo retailers In roiiibliwllou wit
MllMlitllle or certlllcale llierefn
nd Ihe nile ivKtrtrliiig Ihe sale I
;r ir ci'iil reviiMis mile are ri
mIiiiIhI. Manufacturers of allnni'
taiy pastes mid wheal breikfa
luods gi llmlM lo norm,
onsumnllon nf wliogl Hour with lb
underslnndiiHi thai III) are iml I
imhily eend Ihelr otdliwry con
Mimplinu id wheal. Ilules prohibit
lug Ihe slutting of tntw danls lend'
fuc opwalhin prior In I. IUIh
.ir- -
g. c. I'lerco lists moved into town
from Ihe ranch and Is occupying Ihe
residence In camp which xvaa
hy Arlliur H"ck. He is nov
In ehargo or the conip iumpliu
plant.
w.sh.
A baby boy was born to Mr. inn
'Mi. J. W. Ulalr and died
shorlly atlor birth. Mr, ttlair ha
been spending lltn iiimmor with rel
nllves at Iivingtnn, N. M. when
she and Mr. llinir now are.
W.K.S. -
Herl Moby and tamily were vli
tors In from Huuday lo
. inn, wlinlenlH. retailer mid In
NOTICK I'OH j krs lo Ihlrly days supply of Urn
nennitnu'iit tlio Iiitorior. U.lwl
,,mlM , WllMl m
-
Hutirctt,
throe-yea- r
proof, establish
Claimnnt
Don
nud
Ik'nintor
accordance
Hour
proHirlloii
Mlpertede
their
July
rluiiilnw
.
luesday.
Those who re-
ceived bills for
their subscrip-
tion must remit
at once or we
must stop your
paper
THE COURIER
iiamii.i;
Cliolre
are drtwoed
pll(lns v
In a in I inxililig eliiblkli-ineu- t.
r yiHir-sal- f.
l'lumpt
rouMilenilton axleiMled.
PA UVCMO AIAUIC I5T
JOHNSON BROTHERS, Propi.
Keep Cool
The time of year here when you
occasionally need an ice cold drink.
Our fountain your service.
Clean Sanitary
GiOc Your Order for Any Sort
ATHLETIC GOODS
VRVGS-STATION- ERY
Columbus Drug Company
II. F.LLIOTT. Manager.
CP fcssarj u sswmnci istensasm
Foxworth - Galbraith Lumber Co.
Wholesale Retail Dealeis in
LUMBER
Lath, Shingles, Sail), Doors, Mould
tugs, Cement, Lime, Plaster, Etc.
COMPOSITION ROOFING SPECIALTY
jj Columbus, :: New Mexico g
'MjtKam RsaisBsas c?wa imcswbps nvKomsava bacmhum kjuwm
J. W. Illair and Henry lliirlon
dime lo iAiMliglou N. M laid
in Ihe fiirmer's car Mr llur
ton reltirueil ThurHiliiy on Ihe,
iiuldcn Stale.
vi: niusi
by every let. iihxiIk
dial with an
lo eir'tx. Our Mm
(iinie and fw
deltvri.
is
is at
Vs of
VV.
csssas su
and
A j
rjtsws bJ
over
week
home
nit;
Mayor J. II. Illair wont down to
Kl I'aso l'rldnj and spent two days
mi business
linoxl I 'ibuiibua by piilroniilutf
our iidvrrliscrs,
THK COLUMBUS COUUIF.lt
Published Kvcry Friday
Elnblllieil tit IWW
. B. Purl . Ktlltnr
St'IlSCIUPTION IUTII
One. Voar ... WJ)i
Mx Monlhs . . .. ... I Jl
Three Monlhs JSO'
One Monlli JW
SuhsrrlptloiM ore payable atrlrtly In
advance anil will be discontinued
promptly ul expiration.
Advertisements will lip nrrepteii
at Iho rale of tOe m column
mi It eanh insertion. ImsbI notices
lit per line each insertion Lefnl
n'lv rllseinenta nt legal rate
ii.lered nt the pnttnlllo al
iMu, New Mexlro a pIhsmi
ipiii i matter
Why nrr the people nf I he I'nllrd
Stales nkcil In limit thcmtclvci
( tun imiiiiiiIh or Miliar prr per-m- ii
per iniinlli for hoiisrhohl iim'.'
vv. ft.
In order Unit. Hie people i if Kinr- -
I. nwy Iwve two wiiihI ier
pw month.
i he peettte of Fran' one ami
ii Ittt If poHmte mr iHirxm ir
i. iih.
i fmmin4 are imiL mwraii- -
t' i by lb poveramenta. hut are
II'" nmvlmwti amounts Ihat will !
Ic rilli'llwl If 9Mtrf ean lie
I In llnllli an- - not rtunptainitiu.
I lif French are mil i:rumhlliiK.
I hi' Italian. (.Till mill imi without.
ou have linil all tin' suirar you
rnn cat.
lhoe peetle have been llphtliiB
nml starving ami bleeding ami ilyinf
in vmir IkfJit.
mali Ihi' mtsni' IhiwI nml help
)li"ir iikmi ami our iiiiii hikiIi the
ll'lll.
H.H.S.
(IIIIIIN'ANCi: M'tlllllll CI
X X. -
til Orilliiniirr Itrprullnu llrtllniiurr
No. '.'I, nml i"lalill.lilni ii m
erillminw relative In III)' llmllv
U.S.S.
it Ordained by tin' Hoard ul
'I'mitee nf Ittt Villain of I'oliitn
l"i- - New .Mexten:
I. Tim Nr ItinlU of Hie .1
I. bp of OrttwtMi stmll
I' mill Include the follinvtti. il
Works 17. 18. IW. 20, St. . ii, am
I if Hk wtftml towtssite nf Co
luiiihu. ami IHoeks aw nml I? uf the
caslsldc mlilltton tii Columbus.
see. ?. No irvMi, linn or i
iitintt. iltall eoiwlrurl. ilace or emiM
In Iw or placml wittin
tin' IllillU of tin- Vlllaim of r.otuu'
lni mi) IhiiIiIib. or tmkr or eauf
I" ! iinhU any ailiUUon. tiureli, ti
BK'la. or aunlnfc tf any Imllillwr now
hUihIiiir within I he limlU nf tin
illaei of UoIiiiiiImm, wlthniil tin
"htnliiliiR a written iwrtnlt tlnmifiM
frmn tin VtllHKf Clfrk.i. 3. All Hfpoalion for (wrinltiI" "inwIriH'.t or uilil In any Uillilln
wiihln li HmlU of I In- - Villain, ulral
l' hi writing, ttpt by tin- - owiifi
ul' I In- - pniMtrt' nr In nawit, anil
h npillutloii hIhiII Mali' t Iih lot
anil hliKk iimmi whleli thf 111411111111.
- ' lf locutml. Ilii' purim for
vln-- li hhim" m nilfnilml wlii'ti rom
I '"'ul. ami kImiII h nrrotiiiaiiiliM
v ii'i plain nml spwiilrntliHi of aoelri
I " imfii IhiIIiIIiik or aililition,
t. Such application ahall Ik
0 -- il with tin: City Clurk two Unya
h'f r llu Mini' slinll li arlil iihiii
liy th llounl of Triil"in. in
tin' lmlliliiiK it within the lire lim-
it. Qiitftlilo llm tiro litnlla thx Or I.
ahnll linmcillately (iio a permit
wlimi llm comlltlnnn of Hi hi
liavo heon nmplil with.
for pcrrfiiU Inililp Ilia
flrrf limlU limit lm acted upon hy
llw VillaRO Iloarit of TruMi'ft, anil
THE COLUMBUS
(Under New
THE COLUMMJS CuUHIIJR
STEAM LAUNDRY
Management)
Wc linvc bnuuht the CnlumbtiH laundry nnd Intend
making It and do work cqitnl to
ANY FIRST CLASS LAUNDRY
SultH nnd Trousers Cleaned nnd Frctwed. Army; n
nnd Family Washing Solicited. Quick Service
F. A. Manzanares A. C. Ash, Mgr.
THE COURIER
JOB PRINTING
JAS. T. DEAN CO.
I'rniapl llelln'ry llioiav .11
WK DON'T KKKI' IIIKM KltlKS. W V. SUM. T It K M
COLUMBUS
ihr rollntx Inn rrotirmu Will Mrllii'ulir for Ihr WnK
Five
.Ml
Frl.liiy live
Kill fur In III"
S. No or enrimra- -
shall or
In he or plnrml wllliln
the alia IIik limit nf of
receipt of tl for l.XO or liiiiilmi. or part or
of the the aanie ihnll
fli i ur tlic I 'V I'h Mie
CALL Ul
ua your wnnta nnd you'll
see elllclent way wo run
thin ahop. keep
heat anil our More la
kept clean and
Rrocoi on tliyo,
we nro nt your wn'lce al-
ways, alt the time.
I
J
I'rrvrnlril t tUilinnliiiH
I
(ji-
-l
IW
William A.
IhI. Walls uf shall Im
Inicli'd or hrlck. sliino, con- -
lile rr iidnhe, anil all side and
shall oxleml nut
than efihlerii inr.hes almve the roof.
The shall he not Insn Hum
iiichiM Hiirk fur one slory ,
Ihirleeu liirhc. Ihlrk for
Hist .lory of two tnr
SiiiiiIii llwlit limili'i' I'iihIiu'Ihui
Dilvviinl llaili'
I INK I HOI KM IHII.I.VItS
HoihIiij 1'niir llfi'l- - I'aniiii'iiinl
llenjamin t
OF DKMdi'UACY
.Min k Srillirll
mai.k .siLVM.ii iiiui.ii pun i:it:
Tnrsilay fiix IIhcIh .Mi'Ih.
ICIInl
nit: emu i its i I'liwHit
Flvii lttx.tr) UhmIhi' I'roihuilinn
Alllilrril .Miinnlnu
I'UIM.USS III PAlili MOW
I'hurMlii)' llel
MtinAI.
ItenU
MHIiliii nml Ijhii
ii.i;
Four llei'N All
HIS MIIHIIV MlXtJI'
Oi.iieil)
riani-- s ami I'Hiuus
riiiiialiiini Ouni'ily
to ciianci: mitici:
iiIi hulliliim
gee. poraoii, llrm
lion. plae. ran'
eoinlrurteil
wlo-i- i tninleit, rlrrk 1. u)ii lire the Villas
each nny hulliliim
fraction thereof Mtlmaleiljluiilrtiiia unli-w- i rum-C.- v
iof pir foltonniu ri"imr"iii'uti:
US
tell
the
jrrocery W'e
the
froahly
For dependable
lea, delivered
THEATRE
'Ihr
lli'iiiniiinu Miidiiilitr
William I'roilutstlon
Ilraily
hulldhiRS
crelo,
pur!) walls Imh
walls
nine
hnililiiiBi.
huililingi.
I'ivH Vilairinpli
hupmiui
1IIKSON
Pniilimlloil
lliirryiiiiiit'
W'i'iIiii'mIii) Vltniimph
Star
June .Monluune
(it'AHIIIAN
Siilurilny tiuneily I'rnfniiii
Kuyiitiiiio
I'liiKiitAM suiuiiirr uiTiimrr
l.
eitiulrusU
building,
atocked.
Savinglugariavcsiliippiirg
AMERICAN famlllca would hnvo lean sujrar than tho
war torn France, If wo depended entirely
on our home-grow- n aiignr atock.
Approximately 75 per cent, of our sugar la ahlppcd
to our ahorca. We produce about 1,000,000 tona of augar
n year. Our Imports from nbrond nmount to ovqr 3,000,-00- 0
tona n year In normal times.
The Unlte.il Statca Food Admlnlatrntlon naka each
family to limit Ita nao of sugar to two pounds per month
per perao.n for houachold uao. Tho militnry altnatlon
tlint every available ahlp bo placed at tho disposal
of the Army or Navy. When wo save augnr, wo snvo
shipping.
oiiiiinanti: .nini:n it
He II OitUlnril h the lliNiril or
i ruli i's or the lll.ii' of Cnliiin-Im- i,
Ni'n Melot
Swlmn I. Any ihtmhi or ik'Ixhm
ulin hall In- - foiiiHl on llic tlral ilay
o Ilii- rallnl Hninlay niaiail
in any mu l or in imrw inrlila.
raiiiihl llulilinic. nr in any othi-- r iiihii-ni-
ilitiirhiiiK any uiNnhlptn
or prual.' family, or iillciiil-im- r
any puhlli' iiii'mIiihc or pnlir
exhiliitliiii i'r4lMV Tnr rellftoui
worilnp or iiMtriwttott, or fiMnawl
in any Inlmr fxrepi mrt of infi-ml-
I'lmrily or niwy, nlmll h
hy a lino mil hih'i.iIIi Sufi imh'
i' than ?fi. or linprii'iiiiH-n-l in llu-
I liy Jail Mill iimt-i- ' in ii in ilay ihh-
Laal than A iIh)h mi the iliarretioii or
the r null.
Nolhlnc In lliln nfiliitsiMH' slwll M
riiitriifHl to prevent rooks', waiters
ami other employes or hotels ami
i' laiii'Hiil, ami or lailehera, Iwkara.
fruit stores, ronrerlwrtary sbtrw,
ii'lil ilrlnk atamU. plolnr' lutwa.
aaiasea. ilnia nlort's. ami Htrk)tiliti
immIi. mwU u rriilU ami veaalahU.
this liHsemenL eellar. iui.Iit- -
rafanhil BhiihI
lulweeii
and criatra'tlo, (he
Approved this onhminci', shall
inl'ili'iuHnunr,
HliAllt,
mure
UDWIN KAN. iJlerk. Irimlhieiiieni
lieriml I'M'eeil
I'lmuuVTHlV Imprisonment.
Peparlnumt
,ay hiilhhiwl il
Olllee.
MiuiiHi. il. IUIH.
Niilh'ii lutii'liy (hnl .Min.
vlilow Andrew
riirsherp, dermisml, Oiliitnhu. N.'
who .May Kill, made hunie-- j
township rniiKe
IiiIbhIIhii make Ihree-yan- r
e4lahlih the land ahyve
riiNWrilHMl, M. IImhI,
Uimiiilwiuiisr, tiluii)liiis. AL
ill the Itllli ikiy Oclolier. IUIS.
CIhiiii.iiiI iihiii'A 'us witnesses:
liiiuihli', OilllinhirS,
.Mils, Sktlita
IjIwiii Dean and W. Cowalll,
r.nliiiiiliiis, ,M.
JOHN
ItaalilHi'
nml Inrlim Ihliik
story three story
itiloho hiiildiiifs will htallowfd high.
linv inn.l .nlulnnMnl r.inn.li.
linn..
2d. rnrnire .hall hnrk
ndnhe inrlal
M. Ihe shall lie roern with
tin, Iron or other iimlul. Iih'. olatr.
lar awl gravel, other slamhinl
nwlerlal. ami the
utters ami itown Mie .hall Ih
nwtal.
Set', 'I he VlllaKe lEngliieer uliall
hae h Hmer I'omli'inii any
luill'lltia in- iiiicliiri' wiIIiik Ihr
Villaao llmilfi, snlijwl
Ihr Itoaril or 'lYiiKtee.
See. No Hiion nhall reMilr. or
cause ai.y Imllilina
mhhI, or mhhI aalnl with linn or
other nwlHrUil. tlamhiui within
the lire limit the Ytlkiau
uIumi i hullilnm hnn
any imuho heen ilamaueil Hi"
lenl m' .pnt Mm value.
See. H. o pi'rnoii, oi rori'iil'-altiH-
Khali mIiiii' or pllu any wornl,
louiom', other eaall.v i'iiiiiImiII-M- e
limlfridl iimn any lot or aennl
ire Hllhm (he lire limit or the
Villas.' without Ural nlilaitiiiui n
writlwi iwrmil (.herehir fMm tho
Villnso lllert..
ttn;. tl. No trsui. llrm or roiHirn-llo-
shall have Hie liilil i- any
fiom lieiiw Mihl on day. or mi)
ftinday shall he a the lnielun..
tlnw II: hi. of Batur-
-'
'" Aw iwson, ieim. Dun
hy. 12 p. Kuiaky. w vHil.iliua any or
nml adapted Au(il II, prtivijiona ot
IHIH. h iltumeil iiillly or n
.1. It. ",(" Uiem lunlioll Iheieol .hull
MajWil rwHwheii liy n line of mil hn
AIIupIimI: Ihau V, i ii.r llian IWi.or hy
i. I) m id,. ViHaae Jail tor a
W..SM. not to Mill I) ilayn, or
Mlii:i; nilt ,y Imth mrh line and
or the Inlorior, V. r sari, any
I,as CrtieHS, Now rHM r,H,, ii. ...
Aiwilf'
sImmi
A. (I. Forbetn. of O
id
on ID.
'
am 3, K 7 W .. N.
m .. ,u,. -.
In prouf.
In elnim lo
II. t!. S.
at N.
nf
WIIIih (I or N.
M A. I,. nr Itlla, N. M.
(I. nl
N.
1,. llt'llNSIUI!
elshleen rnr llrst
id lnillilhigs. No
of
lnn or
or
ol
rt.
In
In I
of
lo ! iiwIihI.
ul
mm
ol or
hy
lo
of Mfly ot
llrm
or
lo
p.
m.
S. I h,
Is
an
x
'",rl ,,f Uvt"1 "r """V "
taiiil lifter eompleted, ami earh day
any material msntlnued in wctlon H
ul Ihi aet is alliiuiHl In rrinain
wllhlii Hie lire llmll in violalioii
nf IIiik onliuam't' shall ronitiliite a
iiainle nirense.
'.,11 OMldiance No. l. and any
iHiirr orniiKincw or ni oi oiiu- -
naiicaa riiiillldiiia with this net. an
ri'iwnlml.
Appitivwl and ailopled this 3 til i
day or Allans!, 101..
AllHsled: . J. It. III.AIII
I1DWIN i. I MAN, Mayor
Villlllitl lilHI'li.
'W.a.i.
OIIDINANCIt Nl'Mlli:il Yi
H.a.a.
Amriiilhiii urilliuinre No. .11
to walrr rrultiU.
h.s.s,
He II Onlaluml hy Ihn I Ion n I or
Trustee of the vilkita or Columbus,
Any ieron. nr nir jMinil inn.
ilaiiiiliiK owni'i-ahi- In any lot or
pail- - llnTi'iif on ulni'h wiitrr Ii
from Ihr NiIIiik" water
er limn (wo sloclsa, and of a Iwi New Alexlmi:
story mMie lh wall or Die first!
.. rolluwlns; Is mlded In
must he imt lata Hum hvan-- j Hon S, or Onlliianee No. 31, eirifllve
Inrhea Ihirk. All liilllilliif Orlulier 1st. IUIH:
shall
Tin' he
cnurreli
root
appro-
val
o.
lisrrhy
Orm
Dr. T. H. DAINEY
PHYSICIAN
Omrr- Hfwinl DiMir 'North' of
Columlm Druif 'o I
Columbus, New Mexico
FOR
Custom Broker
U. S. Commissioner
Commission Dealer
Notary Public
SEE
B. M. REED
I MISS RT. ATR 9
i
Public
iStenographer
OWtt In Tonf tulUlm
FOR
Milk,
Cream and
Buttermilk
IMlliSIt IttifiS AND IMIUl.Tllt
'CALL AT THE
Peach & Peach
I Milk Parlor
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS.
1'ilr Kiilr nl a Sacrlflii'
Tlui'ti liouiM cnntnlnliic llflern
rooiiM, now I'ftnitHl and ruluiuiiiK
lieltrr than : inlernsl on pi loo
askiil. I'our lola hirliiili'il. AIo
Hi'Vfii Mininl lull rail part or town,
llolii'i t I'lai'k ir
'JIHI.IKI lli:VAIIII IN (itll.D
I will ive Tun lliuulri'il Dulhira
In mihl as a reward for the arrest
ami conviction, iimii rrrrlpt that
IMll) haii heeli I'oillllieil in till' pl'll- -
lli'iitiary. ol anyone cuiiiihl ftinllim
I' ( I. nil II" in- p o , hornix. Ciillh;
hramltHl on e Mile; homiw mi' h(l
I
. S. IIIIICIIITKI.I), iVilinii- -
him. New Moxli'ii. tf
III Wlimi II' MV CONCIIIIN:
Nollre . hi'ii'hy ilsrn In all'par-ll- e.
Iiilerelwl or ronceriii'd In
or piirrhastns; mining properthM
oil the willi'lll slope of Hie Tiih
lli'i'iiiaiia iiiiiunlaliiii, In which .I..A.
Ainli'rsou, I'.. A. Mmiiih mid I1. K.
I.t'iiuuon, Jr. claim a hIiiiiv, will iln
whM in m'n me hiifnri miikiiiK any
iieaisr ii. r. Firi'ATiitcK. iip ir
MlliCi: nil! PIIIIIJCAIIILN
W.S.H. ,
Deiairlnienl of Ihe Inlerlnr, U. S.
i.ahil Olllrn, l,as Cinriv iw Max,
AiisiisI Ii, IUIH.
Nolico It hereby alwn r t Mvl
li. I, lli.Slll, of Di'lUlllK, N. , who im
Auk- I"' I'HI. i. uiie iliHcrl land entry
No. ftV.ar.1 for r.tiNPi See. 7:
Sec. H; NWH.NW'i y,.,'. if,
Iwp. 7 fi ringe i. W, N. .M. P. Me-
ridian. Iin1li'l Milieu ot iiildiiinii
I'l lUSlkflM yiW IllH-l- f l , 'I.
'.ill iffiiiii lo thi' lai. t nlmve iliwrili.
eil, fiire II. M. , I'. S.
at Colimihus. N. M. on
day iU October, IUIH.
Claimant iiauies as wHiicsm-h- :
William T. Dixtni, Marcus
WiiiIii llerren, of ,N.
M.. ami C. C. Walker, or Walrrhiu,
N. M. ,
M Jnlui I,. Hurnsldn. IIck.
Inn shall pay all water rentals and
iisswiiionl for water. II IiuIiik
Hint mi renter is riwpimsl-bl- o
fur any ujipahl water rent. Wa.
tee rent to ho paid us scheduled In
said nnliimiiee. No. 31.
Adopted add approved this Iho
Hi day of AiisihI. Inm.
Atle.lnH ,1. I,A(
IUiWIN (I. Df.AN. Mayor
Vlllnge Clerk.
